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Název diplomové práce:
Geometrický plán pro rozdělení pozemku vyhotovený z důvodu výstavby silničního mostu




1. Vyhledání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu na příslušném katastrálním 
pracovišti,
2. Zaměření stávajícího stavu s připojením do S-JTSK,
3. Zaměření skutečného provedení stavby silničního mostu,
4. Zpracování dat a vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku.
1. Selecting the documentation for the completion of a survey sketch in the  organizational unit of 
cadastral office,
2. survey of current status with the connection to the S-JTSK,
3. real status survey of the actual construction of road bridge,
4. Data processing and a creation of a survey sketch for dividing of lands.
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